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Calidad tiene muchas definiciones, pero la básica es aquella que dice que 
aquel producto o servicio que nosotros adquiramos satisfaga nuestras 
expectativas sobradamente. Es decir, que aquel servicio o producto funcione tal 
y como nosotros queramos y para realizar aquella tarea o servicio que nos 
tiene que realizar.  
http://www.agoratel.com/recursos/docs_calidad/calidad.htm 
ISO 
La ISO (International Standarization Organization) es la entidad internacional 
encargada de favorecer la normalización en el mundo. Con sede en Ginebra, 
es una federación de organismos nacionales, éstos, a su vez, son oficinas de 
normalización que actúan de delegadas en cada país, como por ejemplo: 
AENOR en España, AFNOR en Francia, DIN en Alemania, etc. con comités 
técnicos que llevan a término las normas. Se creó para dar más eficacia a las 
normas nacionales. http://www.ub.edu/geocrit/b3w-129.htm 
ISO 9001:2015 
La ISO 9001:2015 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es 
una norma internacional y que se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 
productos o servicios. http://www.normas9000.com/que-es-iso-9000.html 
INTERNET 
Se conoce a Internet como una "red de redes", es decir, una red que no sólo 
interconecta computadoras, sino que interconecta redes de computadoras 
entre sí.   
Una red de computadoras es un conjunto de máquinas que se comunican a 
través de algún medio (cable coaxial, fibra óptica, radiofrecuencia, líneas 
telefónicas, etc.) con el objeto de compartir recursos. 
http://www.cad.com.mx/que_es_internet.htm 
PAGINA WEB 
Se conoce como página web al documento que forma parte de un sitio web y 
que suele contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) 
para facilitar la navegación entre los contenidos. 
Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado como el 
HTML, que pueden ser interpretados por los navegadores. De esta forma, las 




sonidos, videos, animaciones), estar asociadas a datos de estilo o contar con 
aplicaciones interactivas.http://definicion.de/pagina-web/ 
WORLD WIDE WEB 
Web o la web, la red o www de World Wide Web, es básicamente un medio de 
comunicación de texto, gráficos y otros objetos multimedia a través de Internet, 
es decir, la web es un sistema de hipertexto que utiliza Internet como su 
mecanismo de transporte o desde otro punto de vista, una forma gráfica de 




Un "navegador" es una herramienta que permite a los usuarios de Internet 
visitar sus sitios Web favoritos. Es un tipo de software con una interfaz gráfica 
que incluye botones de navegación, una barra de direcciones y una barra de 





Un sitio web es un conjunto de páginas web ordenadas jerárquicamente bajo 
una misma dirección web (URL). Este grupo de páginas se entrelazan entre sí 




Un servidores un equipo informático que forma parte de una red y provee 
servicios a otros equipos cliente. http://www.anerdata.com/que-es-un-
servidor.html 
 
ALOJAMIENTO WEB (EN INGLÉS, HOSTING) 
La palabra Hosting viene del inglés y quiere decir anfitrión, en cómputo se 
refiere al servicio de alojar un sitio web en Internet. Verá una vez que un 
diseñador web ha terminado de crear sus páginas web es preciso publicarlas 







BASES DE DATOS 
El término de bases de datos fue escuchado por primera vez en 1963, en un 
simposio celebrado en California, USA. Una base de datos se puede definir 
como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada ó 
estructurada.  
Desde el punto de vista informático, la base de datos es un sistema formado 
por un conjunto de datos almacenados en discos que permiten el acceso 





Un script podría ser una serie de líneas de código que son leídas por el 
servidor (por el ordenador del hosting donde están las páginas) y que causan 
una serie de acciones que deseamos. Cada una de estas acciones pueden 
ocasionar efectos distintos según algunas variables varíen de modo que cada 





Cpanel es la herramienta web más popular para administrar un hosting como 
por ejemplo, subir los archivos a nuestras páginas, crear subdominios, crear 





Un sistema operativo (SO) es aquel programa o software encargado de 
administrar y gestionar los recursos disponibles de un ordenador a nivel de 
hardware y proporciona el correcto ambiente para que el usuario pueda 
ejecutar programas. http://www.wevxs.com/inegocios/faqs-2/sistema-operativo/ 
HTML 
 
HTML es el lenguaje con el que se definen las páginas web. Básicamente se 
trata de un conjunto de etiquetas que sirven para definir el texto y otros 










HOJAS DE ESTILO EN CASCADA (CSS) 
CSS es un lenguaje de estilo que define la presentación de los documentos 
HTML. Por ejemplo, CSS abarca cuestiones relativas a fuentes, colores, 
márgenes, líneas, altura, anchura, imágenes de fondo, posicionamiento 




Javascript es un lenguaje de programación que permite a los desarrolladores 




Es un lenguaje de código abierto muy popular especialmente adecuado para 




MySQL es la base de datos open source más popular y, posiblemente, mejor 
del mundo. Su continuo desarrollo y su creciente popularidad están haciendo 
de MySQL un competidor cada vez más directo de gigantes en la materia de 





Software Libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 
distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. De modo más preciso, se 
refiere a cuatro libertades de los usuarios del software: 
La libertad de usar el programa, con cualquier propósito (libertad 0). 
La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 
necesidades (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición previa 
para esto. 
La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino (libertad 
2). 
La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los demás, 
de modo que toda la comunidad se beneficie. (Libertad 3). El acceso al código 






El proceso Web, de la implementación de un sistema de gestión de la calidad 
basado en la norma  ISO 9001:20151, se realiza  reflexionando en torno los 
requisitos de dicha norma. Si bien existen una serie de documentos 
relacionados con el análisis de los requisitos expuestos en otras áreas del 
conocimiento para el montaje de aplicaciones de software y su manera de 
implementarlos, en cuanto una organización decide hacerlo, debe encontrar la 
manera apropiada de llevar a cabo el proceso de  interpretación para adecuarlo 
a la cultura organizacional enfocadas en la calidad y a las necesidades 
estratégicas de la empresa. Lo que busca este trabajo de grado es justamente, 
utilizar el fortalecimiento de la implementación realizada en las gerencias de 
Gestión de Calidad, mediante dicho proceso, se crearon herramientas 
facilitadoras para apoyo del proyecto y de las empresas que asumen este reto. 
El trabajo de grado, trata de ser precursor en esta temática, dado que se 
pretende establecer un diagnóstico y acompañamiento para las empresas, (sin 
cobro) como impacto social desde la Universidad y como apoyo a los 
departamentos de Calidad de las empresas de la región.  
El documento realizado, se ha desarrollado considerando los requisitos para un 
sistema de gestión de calidad según  ISO 9001:2015. 
La calidad puede instruirse y formarse, puede aplicarse o mejorarse a voluntad 
y lo que es más importante, se puede sistematizar su implantación Web, de 
forma que una institución llegue a desplegar mejores procesos, productos y  
métodos de gestión.  
De esta forma se puede observar que la calidad es un factor fundamental de 
las actividades empresariales y que sin ella, dichas actividades no cumplen sus 
objetivos. Podría matizarse con otros nombres como eficiencia, eficacia o 
competencia, pero todos estos conceptos, con ligeros matices, responden al 
mismo principio: hacer las cosas bien o hacerlas bien a la primera. 
Al concluir este proyecto se intenta cumplir con en el objetivo general planteado 
adelante, para que permita establecer la calidad que ofrece la empresa en 
estudio.  
La implementación del Sistema de Calidad servirá para realizar una evaluación 
de capacidad a nivel organizacional para cumplir con los requisitos del cliente, 








reglamentarios e internos, además de prevenir las no conformidades desde la 
norma. 
El portal web diseñado para ayudar a las pymes en acercamiento a la  ISO 
9001:2015, facilitará el acceso al usuario a los recursos de la ISO, propuestos 
en adelante; de una forma gratuita, desde una conexión a Internet, este sitio 
acepta múltiples usuarios, un usuario podrá abrir una cuenta y trabajar, con un 
formato sencillo y de fácil acceso, la herramienta se acerca al público en 
general, para invitar a que la norma sea un poco más accesible. 
Con un camino amigable desde la primera página, al acceder al sitio, por medio 
de una cuenta estándar; el interesado aprende y usa la herramienta y saca 
provecho, independiente de su conocimiento en el área de calidad y con 
conocimientos básicos en informática, la herramienta aportara a la PYME, la 
aplicación de estos conceptos.  
El concepto de esta aplicación es una  encuesta que guía el usuario el cual 
podrá reflexionar, y actualizar constantemente según progresos, Esto convierte 
el sitio, para la PYME, en su camino para la calidad. 
Cada pregunta provee un espacio para anotar reflexiones, y planes de 
promoción de la calidad y evidencias, que queda en memoria, afianzando 
conceptos para cada pregunta. 
El sitio ofrece tabulación de resultados, objetivo general, el pre-diagnostico,  lo 
que provee una capacidad de evaluación del nivel de la PYME en la aplicación 















Las empresas como las conocemos hoy día, tienen ciertos procesos a ejecutar, 
entre más grande la empresa, más complejos los procesos, además, tienen 
cierta estructura organizacional, nombramos los procesos y estructura, para 
denotar, que hay una necesidad para las empresas de abandonar un poco el 
lado empírico en su funcionamiento, lado natural; que usan los empresarios 
típicamente para montar su negocio; que debe ser abandonado o “cambiado”, 
por un modelo más adecuado, que brinde, calidad, que normas como la ISO 
9001:2015,  pueden  guiar, con el beneficio, de mejora de la calidad de la 
empresa, es decir, mejora en su calidad de producto o servicio,  en los 
procesos que llevan a producirlos mejorando así el desempeño de la empresa 
ganancias o generando mejores oportunidades, y/o bajando los costos en la 
producción, gracias a procesos optimizados en calidad. 
El concepto de calidad que se ha llegado hoy día por el mundo moderno no 
siempre fue así, este viene como resultado de una larga evolución, gracias a 
los esfuerzos de personas y organizaciones a lo largo de la historia, como 
ejemplo de ello, el ábaco, utilizado por los Fenicios ya hace 3500 años2, el 
codo usado por los Egipcios, las unidades de medida, desarrolladas por los 
Romanos, entre otros, son ejemplo que el mundo de la Calidad y 
estandarización, viene creciendo tiempo atrás.  
En la edad media, mucho después de los Egipcios y los Fenicios, viene el 
concepto de Entrenamiento de personal, observándose un avance notable, 
desde el tiempo Egipcio y Fenicio.  
En el siglo XVII, la Armada Británica introdujo el concepto de evaluación de 
compradores, como una optimización del sistema de compras, exigiendo para 
estas, calidad en el servicio. 3 
Con los datos suministrados hasta aquí,  observamos que las  empresas, no 
empezaron con una conciencia de la calidad, así cual la vemos ahora, el 
proceso de conciencia tomó miles de años, sin contar con el alto desarrollo de 
esta en el siglo XX, como en un ejemplo, los años veinte, vienen Walter 
Shewhart y E.S.4 Pearson (1924, laboratorios Bell), nos traen una conciencia 
                                            
2
 Calidad Total, juan José Tari Guillo, Universidad de Alicante, Página 13 
3
 Calidad Total, juan José Tari Guillo, Universidad de Alicante, Página 14 
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de la evaluación matemática en la manufactura.   La inspección se convirtió en 
la herramienta para corroborar que los productos se produjeron correctamente.  
En la década de los años cincuenta, varios gobiernos (Estados Unidos, 
Canadá, Inglaterra y Australia) empezaron desde 1951 a imponer conceptos de 
calidad como un concepto gerencial. Proceso iniciado en la industria nuclear y 
posteriormente siguió en la aeroespacial. 
“A principios de la década de 1980 la International Standard Organization (ISO) 
inició un arduo trabajo para publicar un sistema normalizado de aseguramiento 
de la calidad: El ISO fue fundado en 1964 para desarrollar un conjunto de 
normas para el sector manufacturero, comercio y la comunicación. De ahí en 
adelante, hasta nuestros días, podemos tomar a la ISO, como proveedora de 
metodologías de la organización y funcionamiento de las empresas, para ser 
aplicadas por los diferentes sectores de la sociedad en la que son  viables de 
ser instauradas, no como un simple invento reciente, sino como fruto de un 
proceso evolutivo, a través de toda la historia, hasta nuestros días. Algo digno 


















DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
Las normas ISO, como la 9001:2015, son el medio de evolución de las 
empresas PYMES y las más grandes, en procesos de calidad y gestión, son en 
cuestión, un conjunto de reglas, normas, para llevar la calidad empresarial, al 
éxito. En particular, la 9001:2015, es elaborada por el Comité Técnico 
ISO/TC176 de ISO (Organización Internacional para la Estandarización), y por 
supuesto, es una hoja de ruta que indica el camino de las buenas prácticas de 
mejora en los procesos.  
El problema, tiene varias ópticas, una radica, que al ser  muy complejo, es por 
lo tanto, algo difícil de implementar, por lo menos, sin una pequeña guía, como 
por ejemplo, una persona o un asesor, que brinde conocimiento, de cómo 
implementarla, que puede ser local o virtual dadas las capacidades que 
persisten a la fecha de este texto. Segundo se puede tomar que las PYMES 
sobreviven con dificultades más de 5 años, debido a que se enfrentan a 
diferentes conflictos y día con día la competencia aumenta. Es por ello que 
mediante éste trabajo se pretende dar una opción para que las MIPYMES sean 
más competitivas y conozcan las buenas prácticas empresariales con base a 
este sistema de gestión de calidad propuesto. 
Para entender la problemática que enfrentan las PYMES se empezará por 
recordar algunas de las características:5 
 
a) Organización de tipo familiar. 
b) El dueño es quien proporciona el capital. 
c) El propio dueño es quien las dirige y organiza a la empresa. 
d) Generalmente su administración es empírica. 
e) El mercado que domina y abastece es pequeño, ya sea local o 
cuando mucho regional. 
f) Su producción no es muy industrializada. 
g) El número de trabajadores es muy bajo y muchas veces está 
integrado por los propios familiares de los dueños. 
h) Para el pago de impuestos obtiene un trato preferencial. 
 
Es por ello que en la mayoría de los casos, la necesidad de desarrollar 
procedimientos normalizados o de implementar sistemas de gestión de calidad, 
no se considera necesario, simplemente porque ellos argumentan que “no les 
interesa” debido a que están más interesados en cumplir con sus clientes a 
como dé lugar y de esta manera poder mantener una cartera de clientes 
constante y garantizar ellos mismos la sobrevivencia de la empresa. 
                                            
5 
 Las PYMES, principales causas de fracaso y como combatirlas”, 1era. edición, Ed: Grupo 





Algunas de las PYMES que han comenzado a implementar y a certificarse en 
las norma ISO lo han hecho debido a que muchos de sus clientes les exigen 
esa certificación y no porque estén convencidas de que debe realizarse, 
ocasionando que no funcione adecuadamente y, por tanto, no resultan 
beneficiadas con el sistema de gestión. 
 
Un evento que está ocurriendo alrededor del mundo en cuanto a la certificación 
de las normas ISO es el denominado fenómeno “cascada”, que consiste en lo 
siguiente: Una empresa X decide certificarse por las siguientes razones: 
Obtener una ventaja comercial (porque un competidor obtuvo el registro), un 
requerimiento verdadero o potencial para poder exportar sus productos o 
porque un cliente solicitó a la empresa que obtuviera la certificación. 
 
Al obtener la certificación, la empresa orgullosamente informa a sus 
proveedores y empieza a solicitarles que también estén certificados, esto hace 
que las empresas pequeñas se sientan presionadas para lograr una 
certificación. 
 
A pesar de que no hay razón para exigir a todos los proveedores que obtengan 
el registro, el fenómeno “cascada” ocurre porque en algunos países ciertos 
organismos poco escrupulosos dicen a las empresas que certifican que todos 
sus proveedores deben de certificarse también con el objeto de ganar más 
dinero. 
 
Cuando un cliente pide a un proveedor que obtenga alguna certificación ISO 
las PYMES tienen pocas opciones de no hacerlo por miedo a perder alguno de 
sus clientes, por ejemplo tenemos el caso de una microempresa productora de 
sillas y mesas que provee a grandes superficies que tuvo que certificarse para 
no perder a su poderoso cliente. Por cumplir con las exigencias, el costo de las 
sillas aumentó considerablemente y puso en riesgo el resto de la producción 
para cumplir con los demás clientes. 
 
Pero este es el punto central de este trabajo, la atención virtual y libre de pago 
para indicar en una especie de diagnóstico y plan de capacitación corporativa 
basado en indicadores de la empresa con respecto a la norma en mención ya 
que las diferentes empresas pueden encontrarse en mercados distintos, en la 
Web podemos encontrar numerosas empresas que ofrecen estos servicios, con 
asesoría remota y si el caso amerita, por un pago con bastantes pesos, le 
aseguran que su empresa puede quedar certificada en buenas prácticas 
basadas en 9001:2015 
La tarea que se desprende de estas premisas es entonces crear un portal 
destinado a las PYMES para que accedan al portal y con una información 
básica se pueda diagnosticar sin la necesidad de pagar y tener una revisión en 






Se ha observado la ISO es una organización no gubernamental, compuesta por 
los representantes de los organismos de normalización de 157 países, que 
producen normas internacionales industriales y comerciales. Las normas 
desarrolladas por ISO son de cumplimiento voluntario con la finalidad de 
orientar, coordinar, simplificar y unificar los usos para conseguir menores 
costos de producción y efectividad en los procesos. 
 
Aportan grandes beneficios a los sistemas de calidad en las empresas ya que 
se deben de adoptar como una ventaja competitiva que permita una 
satisfacción de los clientes a través de la mejor calidad de los productos. 
 
Elevan la competitividad y permiten que los productos o servicios incursionen 
con éxito en los mercados internacionales debido a que se logra una 
estandarización de los mismos a costos accesibles y con una calidad que 
permite la satisfacción de los clientes. 
 
La adopción del sistema de gestión de calidad debe de ser una decisión 
estratégica de la organización. El diseño y la implementación del sistema de 
gestión de calidad de una organización se ven influenciadas por diversas 
necesidades, objetivos particulares, productos previstos, procesos empleados y 
por el tamaño y estructura de la organización. 
 
Cada norma tiene un contenido específico sin embargo, de forma general se 
puede concluir que tienen 9 pasos a seguir como se muestran a continuación: 
 
1) Alcance: Especifica los requerimientos para un sistema de gestión de calidad 
donde una organización pueda demostrar su capacidad para proporcionar 
consistentemente un producto que satisfaga los requerimientos del cliente. 
 
2) Referencia normativa: Contiene provisiones que, mediante referencias de un 
texto, constituyen provisiones de un estándar internacional. 
 
3) Términos y definiciones: El propósito es aplicar términos y definiciones 
dados en las normas ISO para reflejar el vocabulario utilizado por las 
organizaciones. 
 
4) Requerimientos del sistema: Se refiere a que una organización debe 
establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un 
sistema de gestión de calidad de acuerdo a los requerimientos de los 
estándares internacionales. 
 
5) Principios: Hacen que las normas sean herramientas eficaces y fiables en 
apoyo a las políticas y sistemas de gestión, proporcionando información sobre 





6) Actividades: Es una orientación sobre la planificación y forma de llevar a 
cabo las actividades de un sistema de gestión. 
 
7) Evaluación: Decidir los niveles de conocimiento, tamaño, naturaleza, 
objetivos, requisitos de certificación y nivel de confianza para el sistema de 
gestión. 
 
8) Medición, análisis y mejora: La organización debe planear y definir la 
información sobre la satisfacción y/o insatisfacción del cliente como una de las 
medidas de desempeño del sistema de gestión de calidad. 
 
9) Anexos: Información adicional sobre las normas. 
 
Las empresas que se han preocupado por adoptar esta filosofía han mejorado, 
notablemente sus resultados y se han percatado de los grandes beneficios que 
les acarrean. 
 
Una PYME se beneficia de la calidad, haciendo más competente su producto, o 
servicio, ofreciendo algo mejor, lo que la hace a la empresa más competitiva y 
de mayor peso en el mercado, puede ahorrar bajando costos, implementando 
políticas de calidad en su producción, lo que la lleva en más beneficios, y 
aplicando calidad en las diferentes áreas, puede recibir beneficios, semejantes, 
un bienestar. Una base para el crecimiento. 
Las Normas ISO, son un buen lugar para apoyar la implementación de la 
calidad de una empresa, que sabe del tema, actualmente tiene influencia en 
más de 130 países, con representantes de todos ellos, con toda la autoridad, 
para brindar información número uno, en calidad, en todos los aspectos de la 
















Creación de un portal, como herramienta de apoyo para un diagnostico en el 
estándar ISO 9001:2015 para MIPYMES. 
Objetivos Específicos 
 
 Realizar un Análisis y diseño del problema.  
 Formalizar la ingeniería de requerimientos aplicada al portal de apoyo 
propuesto. 
 Desarrollar el portal con el uso de herramientas GNU-GPL elegidas, para 
codificar, y elaborar el sitio WEB. 
 Articular el sitio web, con el portal, en el servidor. 
 Elaboración de manual técnico y manual de usuario necesarios 















ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Con el uso de la telemática y su aplicación extendida en un portal Web, se 
plantea la implantación del mismo para la ayuda en el sector de las PYMES, 
con el soporte las norma ISO 9001:2015 y todos los indicadores que se 
construyeron por sus participantes del comité técnico internacional ISO-ITC/EC.  
Este portal se presentará como aporte a las empresas  que comienzan en el 
camino de la calidad como indicador de buenas prácticas para todos sus 
productos o servicios, y su longitud está enmarcado en los siguientes aspectos: 
 Acceso  Web desde cualquier lugar geográfico. 
 Funcionalidad de registro y autenticación para cada empresa. 
 Listado de las actividades normalizadas por la ISO 9001:2015. 
 Control personalizado y plan de asesorías para diferentes niveles de la 
empresa. 
 plataforma web y sistema de gestión de documentos que faciliten un 
diagnostico constante de aquellos archivos que le permiten a la empresa 
mantener un nivel de calidad. 
Los derechos establecidos por el uso de la plataforma web son totalmente 
gratuitos pero se requerirá previa autorización ya que es software corporativo, 

















Para desarrollar el presente proyecto es necesario estudiar diferentes factores 
teóricos, técnicos y tecnológicos que ayudan en su ejecución; a continuación se 
enuncian las diferentes metodologías de desarrollo de software encontradas 
con el fin de seleccionar la que se más se adapta a las características del 
proyecto, las tecnologías seleccionadas para su ejecución y las generalidades 
de la institución en la cual este se enmarca. 
Para un proyecto como estos, en términos técnicos: Página Dinámica Web, se 
presentan muchos requerimientos, tantos de Ingeniería de software, para el 
proceso de desarrollo de la página, como el uso de muchas tecnologías de 
programación. Por supuesto, el proceso implica cargar los datos en un servidor, 
en este caso gratuito, para que la página fluya y sea accedida desde todo el 
mundo, básicamente tras una búsqueda, se escogió a 260mb.net, como 
servidor elegido, ya que proporciona un hosting, gratuito, con funcionalidades 
de base de datos, y scripts, además cuenta con un excelente soporte de 
configuración a través del conocido CPANEL.  
Además de pensar en el servidor, es necesario escoger el lenguaje a usar, es 
una comunión entre trabajo en HTML, incluyendo tecnología CSS, y JavaScript, 
y el lenguaje de programación PHP, que permite hacer la página dinámica, y 
tiene un buen soporte a base de datos; MySQL, con estas herramientas, ya 
citadas, lo único que falta, es el software accesible para trabajar, lo bueno es 




Partiendo de la idea de los fines propuestos en este proyecto, es necesario 
plantear que en todo momento nuestro contexto académico e investigativo nos 
enmarcan en las siguientes leyes-normativa que lo regulan: 
- Constitución de Colombia. 
- Ley 1286 de 2009 Ley de Ciencia, Tecnología e innovación  
 
- Ley 23 de 1982 
- Ley 44 de 1993 




- Decisión Andina 486 de 2000 






En computación, término inglés que hace referencia a cualquier componente 
físico tecnológico, que trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. 
No sólo incluye elementos internos como el disco duro, CD-ROM, disquetera, 
sino que también hace referencia al cableado, circuitos, gabinete, etc. E incluso 
hace referencia a elementos externos como la impresora, el mouse, el teclado, 
el monitor y demás periféricos..6 
Software 
El software es una palabra que proviene del idioma inglés, pero que gracias a 
la masificación de uso, ha sido aceptada por la Real Academia Española. 
Según la RAE, el software es un conjunto de programas, instrucciones y reglas 
informáticas  que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 
Se considera que el software es el equipamiento lógico e intangible de un 
ordenador. En otras palabras, el concepto de software abarca a todas las 
aplicaciones informáticas, como los procesadores de textos, las planillas de 
cálculo y los editores de imágenes.7 
Bases de Datos Mysql 
MySQL es la base de datos open source más popular y, posiblemente, mejor 
del mundo. Su continuo desarrollo y su creciente popularidad está haciendo de 
MySQL un competidor cada vez más directo de gigantes en la materia de las 
bases de datos como Oracle.8 
 
 












PHP es el acrónimo de Hipertext Preprocesor. Es un lenguaje de programación 
del lado del servidor gratuito e independiente de plataforma, rápido, con una 
gran librería de funciones y mucha documentación.9 
ISO 9001:2015 
La ISO 9001:2015 es la base del sistema de gestión de la calidad ya que es 
una norma internacional y que se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 
productos o servicios. 
Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 
porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga 
de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).  
La Organización Internacional de Estandarización (ISO, según la abreviación 
aceptada internacionalmente) tiene su oficina central en Ginebra, Suiza, y está 
formada por una red de institutos nacionales de estandarización en 156 países, 
con un miembro en cada país. 
El objetivo de la ISO es llegar a un consenso con respecto a las soluciones que 
cumplan con las exigencias comerciales y sociales (tanto para los clientes 
como para los usuarios). Estas normas se cumplen de forma voluntaria ya que 
la ISO, siendo una entidad no gubernamental, no cuenta con la autoridad para 
exigir su cumplimiento 
Sin embargo, tal como ha ocurrido con los sistemas de administración de 
calidad adaptados a la norma ISO 9000, estas normas pueden convertirse en 
un requisito para que una empresa se mantenga en una posición competitiva 
dentro del mercado. 
La ISO 9001 es una norma internacional que se aplica a los sistemas de 
gestión de calidad (SGC) y que se centra en todos los elementos de 
administración de calidad con los que una empresa debe contar para tener un 
sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus 
productos o servicios.  
Los clientes se inclinan por los proveedores que cuentan con esta acreditación 
porque de este modo se aseguran de que la empresa seleccionada disponga 
de un buen sistema de gestión de calidad (SGC).  






Esta acreditación demuestra que la organización está reconocida por más de 
640.000 empresas en todo el mundo. 
Cada seis meses, un agente de certificadores realiza una auditoría de las 
empresas registradas con el objeto de asegurarse el cumplimiento de las 
condiciones que impone la norma ISO 9001. De este modo, los clientes de las 
empresas registradas se libran de las molestias de ocuparse del control de 
calidad de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores sólo deben 
someterse a una auditoría, en vez de a varias de los diferentes clientes. Los 
proveedores de todo el mundo deben ceñirse a las mismas normas.10 
 
 Calidad en proyectos 
La calidad de un producto o servicio es la percepción que el cliente tiene del 
mismo. Conjunto de propiedades inherentes a un objeto que permiten 
apreciarlo como igual, mejor o peor que el resto de objetos de los de su 
especie. La calidad desde el punto de vista de la ISO 9000:2000 es la 
integración de las características inherentes que determinan en qué grado un 
producto o servicio satisface las necesidades del consumidor. 
Calidad en la prestación de servicios de salud se define como la acción de 
proporcionar al paciente el máximo y más completo bienestar. Esta calidad 
recoge el pensamiento técnico de quienes la aplican (médicos, enfermeras, 
administradores) 
 Mejoramiento continuo: 
La Administración del Control de la Calidad requiere de un proceso constante, 
que será llamado mejoramiento continuo, donde la perfección nunca se logra 
pero siempre se busca. En los Estados Unidos utilizan la expresión Cero 
Defectos y Seis Sigma para describir los esfuerzos continuos de mejoramiento. 
Cualquiera que sea la palabra o frase utilizada, los administradores son figuras 
claves en la construcción de una cultura de trabajo que apoya el mejoramiento 
continuo. La calidad es una búsqueda sin fin. 
Aseguramiento de la calidad: 
El Aseguramiento de la Calidad consiste en un modelo de organización basado 
en la atención de todos los aspectos vinculados a la calidad en todas las 
etapas desde que se recibe el pedido del cliente, pasando por el diseño, las 
compras, la producción, el almacenamiento, la expedición y hasta el servicio de 
postventa. 






Conjunto de actividades preestablecidas y sistemáticas, aplicadas en el marco 
del sistema de la calidad, que se ha demostrado que son necesarias, para dar 
confianza adecuada que una entidad u organización satisface los requisitos de 
la calidad1. 
SISTEMA: 
Un conjunto de elementos dinámicamente relacionados formando una actividad 
para alcanzar un objetivo 
SISTEMA DE CALIDAD: 
Integración de responsabilidades, estructura organizacional, procedimientos, 
procesos y recursos que se establecen para llevar a cabo la gestión de calidad. 
Un sistema de calidad desde la perspectiva de la norma ISO 9001. Se refiere a 
este como el método mediante el cual se asegura la conformidad de las 
actividades con los requisitos determinados. Y que además deben estar 
enfocados al cliente. En otras palabras un sistema se podría definir con la 
siguiente frase: “escribe como trabajas y trabaja según lo escrito” 
GESTION DE CALIDAD: 
Antes de definir lo que es una Gestión de Calidad, se sabe que la palabra 
Gestión se entiende como un conjunto de actividades relacionadas para 
establecer la política y objetivos y para la consecución de dichos objetivos. 
Entonces la Gestión de la Calidad lo cubre todo, ya que la calidad está 
presente en todos los departamentos, procesos y actividades de la 
organización. Por lo tanto 
Gestionar la Calidad implica desarrollar un sistema eficaz, un sistema que 
permita el desarrollo constante de la organización.  Desde el punto de vista de 
la ISO 9001. La gestión de la calidad. Son las actividades relacionadas para 
dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. 
Indicadores de calidad (IC): 
Sirven para medir la satisfacción de un producto o servicio. Estos indicadores 
de calidad pueden ser de carácter cualitativos y cuantitativos. LOS 
INDICADORES CUALITATIVOS están determinados por un grupo de 
características relativas a la cualidad, temperatura, sabor, estética, atención y 
confianza de un servicio. LOS INDICADORES CUANTITATIVOS están 
relacionados con lo relativo a la cantidad, número o grado. Por ejemplo. 





FAMILIA DE NORMAS ISO 9000 
La familia de normas ISO 9000 es un conjunto de normas de calidad 
establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) 
que se pueden aplicar en cualquier tipo de organización (empresa de 
producción, empresa de servicios, administración pública...). 
Su implantación en estas organizaciones, aunque supone un intenso trabajo, 
ofrece una gran cantidad de ventajas para sus empresas. Los principales 
beneficios son: 
 Reducción de rechazos e incidencias en la producción o prestación del 
servicio. 
 Aumento de la productividad 
 Mayor compromiso con los requisitos del cliente. 
 Mejora continua. 
La familia de normas apareció por primera vez en 1987 teniendo como base 
una norma estándar británica (BS), y se extendió principalmente a partir de su 
versión de 1994. Al renovar el enfoque, más orientado a la gestión por 
procesos, se editó la versión 2001.Recientemente, tras incluir en esta última 
algunas aclaraciones y actualizaciones, se ha llegado a la norma vigente la 
actualidad, ISO 9001:2015. 
La principal norma de la familia es: ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestión de la 
Calidad - Requisitos. 
Y otra norma es vinculante a la anterior: ISO 9004:2009 - Gestión para el éxito 
sostenido de una organización. Enfoque de gestión de la calidad. 
Se dice que el sistema de calidad debe demostrar que la organización es capaz 
de: 
 Suministrar un producto o servicio que de manera consistente, cumpla 
con los requisitos de los clientes y las reglamentaciones 
correspondientes. 
 Lograr una satisfacción del cliente mediante la aplicación efectiva del 
sistema, incluyendo la prevención de no-conformidades y el proceso de 
mejora continua. 
El modelo del sistema de calidad consiste en 4 principios que se dejan agrupar 
en cuatro subsistemas interactivos de gestión de calidad y que se deben 
normar en la organización: 
 Responsabilidad de la Dirección; 
 Gestión de los Recursos; 




 Medición, Análisis y Mejora 
La norma ISO-9001 elaborada por la Organización Internacional para la 
Estandarización,  especifica los requisitos para un sistema de gestión de la 
calidad que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, para certificación o con fines contractuales. 
La norma ISO 9001:2015 sitúa la nueva versión de la norma como parte 
integral de los esfuerzos de una organización por el desarrollo sostenible y lo 
fomenta como herramienta para mejorar el rendimiento general. 
Fomenta una mayor atención de las partes interesadas a nivel interno y a nivel 
externo, como parte de la adopción de un enfoque basado en riesgos para la 
gestión de la calidad, y enfatiza la importancia de adoptar un Sistema de 
Gestión de la Calidad (SGC) como decisión estratégica para una organización.  
Ofrecemos un conjunto de soluciones para ayudarle a hacer la transición desde 
la certificación ISO 9001:2008 actual, para que pueda satisfacer las exigencias 
de la ISO 9001:2015. 
 
ISO 9001:2015: los principales cambios 
Además de cambiar el nombre y reubicar algunas actividades del SGC, se han 
introducido otras exigencias nuevas significativas. 
 
Contexto organizativo 
La consideración del contexto de una organización debe ser ahora un elemento 
del diseño y del proceso de aplicación del SGC. 
 
Reglas y oportunidades 
Una parte esencial de la planificación y la aplicación de un SGC es una nueva 
exigencia para identificar los riesgos y las oportunidades que pueden afectar al 
funcionamiento y al rendimiento del SGC, así como las acciones proporcionales 
correspondientes para abordarlas. 
 
Liderazgo 
Se exige ahora a la dirección de máximo nivel que demuestre una implicación 
más directa en el SGC de la organización, con una especial atención al 







Tanto el término "procedimiento documentado" como "registro", utilizados en la 
ISO 9001:2008, se han sustituido en toda la ISO 9001:2015 por el término 
"información documentada". Esta se define como la información que debe 
controlar y mantener una organización. Depende de cada organización 
determinar el nivel y el tipo de documentación que se necesita para controlar su 
propio SGC. 
 
Otras exigencias del SGC 
También hay otros cambios en las exigencias del SGC, entre los que se 
incluyen: 
 Exigencias específicas propuestas para las organizaciones en relación 
con la ejecución de la aproximación a un proceso, a la hora de planificar, 
aplicar y desarrollar un SGC. 
 Identificación de la competencia necesaria para el personal que lleva a 
cabo el trabajo que afecta al rendimiento de la calidad 
 Identificación y mantenimiento de los conocimientos necesarios para 
garantizar que una organización pueda lograr la conformidad de los 
productos y servicios 
 Una aproximación basada en riesgos para establecer el tipo y extensión 
de los controles adecuados a todos los tipos de proveedores externos 
 
IMPORTANCIA Y BENEFICIOS DE UN SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 
Importancia  
 Marca una ventaja competitiva en el mercado 
 Genera mayor rentabilidad al negocio 
 Aumenta el grado de satisfacción del cliente. 
 Reducción de las no conformidades del sistema o de los procesos 
 Mayor estabilidad en el desempeño de las labores. 
 La empresa está siempre atenta a las necesidades del cliente 
El desarrollo e implantación del Sistema está basado en un gestión del proceso 
productivo. El Sistema que administra y mejora la Calidad del producto y/o 
servicio de una empresa se llama ISO 9001 2015. Las iníciales ISO provienen 






Los pasos para implementar el ISO 9001 son: 
 Que todo el personal sepa que son las Normas ISO 9001 
 Diagnóstico y Planificación..- Se debe hacer un diagnóstico de 
comparación en qué estado se halla la empresa comparado con la Norma, 
para luego planificar un cronograma de trabajo. 
 Desarrollo. Significa desarrollar todos los procedimientos y registros que 
sustenten el plan. Los mismos que deben estar contenidos en un Manual 
de Calidad 
 Capacitación e información. Todos los empleados deben estar preparados 
y familiarizados para trabajar con la Norma. Así también debe de 
capacitarse al Comité de Calidad que lidera el Proyecto de 
implementación. 
 Verificación. Se debe de verificar la implementación del Sistema a través 
de Auditorías Internas las cuales es muy posible que generen acciones 
correctivas. Igualmente debe de capacitarse a potenciales auditores 
internos 
 Certificación. Se debe de solicitar una auditoría externa por parte de una 
Compañía acreditada que permita extender el respectivo certificado de 
























DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
La mayor delimitación del proyecto ES APLICAR SOLAMENTE LAS NORMAS 
ISO 9001-2015 en la plataforma ya que la familia de las normas ISO es 
demasiado extensa y para abarcarla totalmente de una manera eficiente 
requeriría de más tiempo del que se puede disponer, en este caso también se 
delimita el proyecto solo a aquellos mercados en los cuales se necesita 
asesoría con las normas ISO 9001 y más específicamente a empresas 
medianas y pequeñas (PYMES). 
el proyecto también se delimita en una plataforma web ya que realizar el 
proceso completo de auditoría y asesoría para las empresas PYMES requeriría 
de unos esfuerzos y conocimientos de los cuales es difícil disponer y no se han 
tenido en cuenta pero se han planteada como un complemento ideal para el 






















La metodología de este proyecto, básicamente, es tomar los conocimientos 
sobre la Norma ISO 9001:2015, en forma de Indicadores y bases que me 
servirán para conformar los contenidos de la plataforma, la plataforma como ya 
se ha mencionado anteriormente será un e-learning interactivo  en la que cada 
integrante-alumno poseerá un guía interactiva que le llevará durante todo el 
proceso de aprendizaje, este será el primer módulo del aplicativo, el segundo 
módulo será el de evaluación en donde se podrá observar el avance y las 
habilidades-conocimientos adquiridos por los alumnos, de esta forma las 
empresas serán capaces de cuantificar los avances por parte de sus 
empleados y realizar un análisis respecto a los puntos que se deben reforzar y 
como lograrlo. 
Se deberán integrar conjuntos de empresas e identificar cuáles son sus 
necesidades de implementación de las normas ISO 9001-2015 y decidir en 
cuales puntos se tienen más falencias para enfocar el proceso de aprendizaje 
sobre ellos esto también puede variar dependiendo del mercado al cual 

















ANÁLISIS DEL SISTEMA 
 
REQUISITOS DEL SISTEMA 
 
FUNCIONALES 
Número de usuarios: los límites son dados por la base de datos, que en gran 
parte dependen del proveedor de datos de internet, en el cual se pueden 
manipular gran cantidad megabytes de registros; lo que equivale un rango de 
100.000 registros como mínimo hasta un terabyte de registros, cantidades por 
fuera de esta cobertura ya exigen pagos adicionales por el uso de estos 
espacios. 
 Idioma: Español. 
 Lenguajes de programación: php, sql, css. 
 Tiempo de Respuesta: depende del ancho de banda que posea la 
empresa, se esperan 30 segundos en la conexión con el nodo donde se 
encuentra alojado el portal. 
 Cantidad de preguntas en los cuestionarios: las suficientes de cada 
sección de la norma, para dar un enfoque global de la norma. 
 Estadísticas: 1 por cuestionario, 1 global(análisis de todos los 
cuestionarios) 
 Opciones de respuesta frente a cada pregunta: grupos de 4 
Calificaciones, 10 calificaciones por pregunta. 
 
NO FUNCIONALES 
Procesador: Pentium 4 o superior 
Memoria: 1 GB 
Sistema Operativo: Windows XP o superior, Android 4.4 o Superior 
Acceso a Internet: 1 MB 
Navegador: Internet Explorer, Firefox ó Chrome, Javascript Activado. 











Ilustración 1:Diagrama del sistema 
 












DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 
Casos de uso y diagramas de casos de uso 
 
 
Ilustración 2:Diagrama del sistema 
 












Caso De Uso Registrar Usuario 
 
Tabla 1: Documentación Caso de Uso: Registrar Usuario 
Caso de uso: Registrarse 
Actores: Usuario, BD 
Tipo: Básico 
Propósito: Que varios usuarios a través de 
una ID, accedan al sistema 
Resumen: Es iniciado por el usuario a Través 
de un formulario, se registra el 
usuario 
Precondiciones: Que el usuario no tenga ID de 
acceso, y que el ID que escoja no 
esté ya en uso. 
Flujo Principal: El usuario hace clic en el link de 
registro, luego llama al formulario, 
si el resultado es exitoso se 
muestra una felicitación, y se da un 
link a  la página principal, de lo 
contrario, se muestra un mensaje 
de error y se dan 2 links, uno para 
reintentarlo, y otro, para ir a la 
página principal. 
Su flujos: Ninguno 
Excepciones Si el usuario ya existe, se puede 
reintentar, ó abortar 
 
Diagramas de caso de secuencia Registrarse 
 




Fuente: El autor. 
Caso De Uso Acceder Al Sistema 
 
Tabla 2;Documentación Caso de Uso: Acceder al sistema 
Caso de uso: Acceder al sistema 
Actores: Usuario, BD 
Tipo: Básico 
Propósito: Permitir al usuario llegar a la 
sección de manipulación de los 
cuestionarios. 
Resumen: Este caso de uso es iniciado por el 
usuario, a través de un formulario, 
el usuario accede a la página de 
pestañas. 
Precondiciones: Que el usuario ya tenga un nombre 
de usuario y una contraseña 
registrados en el sistema 
Flujo Principal: Se presenta al usuario la pantalla 
principal. El usuario en el 
formulario que aparece puede 
digitar su nombre de usuario y 
contraseña y presionar el botón 
“Enviar”, y entonces es enviado a 
la página de los cuestionarios. 
Excepciones El nombre y/o la clave no fueron 
correctos, aparece un mensaje de 
error en una nueva página y un link 













Diagramas de caso de secuencia Acceder al sistema 
 
Ilustración 4: Diagrama de Secuencia y Acceder Al Sistema 
 













Caso De Uso Empezar Glosario 
Tabla 3; Documentación Caso de Uso: Empezar Glosario 
Caso de uso: Empezar glosario 
Actores: Usuario, BD 
Tipo: Básico 
Propósito: Brindar al Usuario un Glosario en 
donde pueda ver a manera 
abstracta los temas que abarcan 
los objetivos de control 5, 6, 7, 8.  
Resumen: El Glosario deberá estar 
organizado por Objetivo de control 
y el usuario podrá escoger el 
objetivo de control al cual desea 
acceder, en caso de que el Usuario 
ingrese a uno de los enlaces se 
deberá mostrar una vista con la 
información referente a ese control.   
Precondiciones: El usuario debe estar registrado, El 
usuario debe estar logueado. 
Flujo Principal: Se presenta al Usuario una nueva 
ventana, se presentan los enlaces 
correspondientes a cada objetivo 
de control, el Usuario es capaz de 
navegar por todos los enlaces 
haciendo uso de los botones 
anterior: “<”, siguiente: “>” o 
















Diagramas de caso de secuencia Empezar Resumen Evaluación 
 
Ilustración 5: Diagrama de Secuencia Empezar Resumen Evaluación 














Caso De Uso Llenar Cuestionario 
 
Tabla 4: Documentación Caso de Uso: Llenar Cuestionario 
Caso de uso: Llenar Cuestionario 
Actores: Usuario, BD 
Tipo: Básico 
Propósito: Brindar la posibilidad de que el 
Usuario llene un cuestionario 
relacionado con las preguntas 
concernientes a el Objetivo de 
control que desea evaluar en ese 
momento 
Resumen: Este caso de uso es iniciado por el 
usuario cuando selecciona realizar 
evaluación desde el menú de 
opciones del sistema. 
Precondiciones: El usuario debe haber seleccionado 
el Objetivo de control , esta vista 
solo se hace visible cuando el 
usuario a accedido al sistema 
satisfactoriamente 
Flujo Principal: El usuario envía una petición al 
sistema en forma de cuestionario y 
el mismo sistema devuelve una 
respuesta con el resultado de la 
calificación y las preguntas que 
fueron asertivas, luego el usuario 
puede seleccionar entra regresar al 
menú principal o realizar una 
evaluación para algún otro objetivo 













Diagrama De Secuencia Llenar cuestionario 
 
Ilustración 6: Diagrama de Secuencia Llenar Cuestionario 
 














Caso De Uso Gestionar Interfaz Usuario Admin  
 
Tabla 5: Documentación Caso de Uso: Gestionar Interfaz de Usuario Admin 
Caso de uso: Gestionar Interfaz de Usuario 
Admin 
Actores: Usuario, BD 
Tipo: Básico 
Propósito: Permitir acceder a la configuración 
de la página y albergar completo 
control del contenido de los demás 
casos de uso tales como “Llenar 
Cuestionario”,  Etc 
Resumen: Este caso de uso es iniciado 
cuando el Usuario Admin se 
autentica ante el sistema con el 
objetivo de verificar o modificar 
algún tipo de información 
Precondiciones: Para acceder a la Interfaz del caso 
de uso es necesario que el Usuario 
se autentique con un Usuario 
Admin  
Flujo Principal: Se presenta al usuario la pantalla 
principal. El usuario en el 
formulario que aparece puede 
digitar su nombre de usuario 
Admin y contraseña y presionar el 
botón “Enviar”, y entonces es 
enviado a la Interfaz de Usuario 
Admin  
Excepciones El nombre y/o la clave no fueron 
correctos, aparece un mensaje de 
error en una nueva página y un link 













Diagrama De Secuencia Interfaz Usuario Admin 
 
Ilustración 7: Diagrama de Secuencia Interfaz Usuario Admin 













DIAGRAMA DE DESPLIEGUE 
 
 
Ilustración 8: Diagrama de Despliegue del Sitio Diagnóstico Norma ISO 9001:2015. 
Fuente: El autor. 
DIAGRAMA DE COMPONENTES DE LA PLATAFORMA  
 
 
Ilustración 9: Diagrama de Componentes de la plataforma 
  









Durante el transcurso del desarrollo y diseño de este proyecto nos hemos dado 
cuenta de la importancia que han tenido este tipo de desarrollos que son 
alojados en Internet como un aporte a ciertas comunidades y campos de la 
ciencia, esperamos de gran forma que su acogida sea buena y que también 
pueda ayudar a personas que quieran continuar con él o con desarrollos 
similares referentes al campo de normas de calidad y diagnóstico de procesos, 
se sabe que el campo de la calidad y las auditorías abarcan un gran número de 
normas de las cuales nosotros escogimos ISO 9001-2015 ya que es de las más 
conocidas pero cabe mencionar que este proyecto puede ser adaptado 
fácilmente a otras normas ISO. 
El usuario de la página puede realizar un seguimiento y análisis progresivo de 
los avances que se van llevando a cabo en su empresa hasta el punto en el 
cual se pueda determinar a criterio propio y del aplicativo que ya su empresa 
cumple con todos los objetivos de control requeridos por la Norma ISO para su 
empresa u organización. 
La utilización de un framework de desarrollo aporta grandes ventajas en los 
tiempos de desarrollo puesto que el objetivo principal de estos es el de brindar 
una forma organizada de codificar y servir como estructura de trabajo además 
de brindar una plantilla de codificación. 
Se tiene el desarrollo de un aplicativo web en su primera fase en el cual 
funciona en forma inicial todos los procesos básicos y de validaciones, 
destacando la sección del lado del administrador ya que de forma sencilla se 
puede manejar todo lo referente a la administración inicial del sitio, siendo este 













Se puede añadir una sección que aproveche y explote los datos recolectados 
(sin incurrir en el manejo no autorizado de los datos), usando la minería de 
datos y análisis estadísticos para mostrar reportes más detallados. 
Siendo este un buen punto de partida, es factible la adición de otros controles, 
objetivos de control y hasta otras ISO que abarquen otros temas de 
certificación y mejoramiento de calidad y procesos. 
Dada la gran flexibilidad que nos brindan los lenguajes de programación aquí 
empleados, se puede lograr una buena escalabilidad al adicionar nuevas 
aplicaciones a manera de módulos además de la versatilidad que nos brinda 
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